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F o r m a l n i  o p l s  j e z i k a  ( o s o b i t o  z a  p o t r e b e  s t r o J n o g a  p r a v o d e n J a ) '
z a h t l J e v a ,  u  m n o g i m  o l u O a j e v l m a ,  u t v r d l v a n j e  n e k i h  g r a n a t l 6 k l b  p o J m o v e .
s  t l r n  u  v e a l  b i  t  6 o  r a z m o t r e n  t e r n i n  ' l  z v o d ' r  J i ' v o o t "  N a s  I  z v o d ' l J l v o a t
z e n l . n a  s a m o  s l n k r o n l J s k l ,  t J .  b e a  o b z i x a  n a  p o v t J e e t  1  e t i n o l o g t J U  r 1 -
j o d l .
I z v o d l j l v l n  r i j e C i m a  ( a o t  t e r u r i n  i z v o d l J i v o o t  n l J e  s t r o g o  o d r s d e n )
s m a t r a t  6 e m o  s a m o  t a k v e  r i  j e c i  k o j l m a  s e  a n a d e n J e  J e i l n o z n a d n o  I  s t a n a l a r d -
n o  l z v o d l  i z  z n a 6 e n J a  m o r f e m a ,  o d  k o j i h  s u  t e  r i j e 6 1  t v o r s n e '  T a k o  s o
zna len je  r i Jed i  npeBpaqe l r l te
t p r e t v a r a n J o t  J e d n o z n e b n o  i z v o d l  L z  z n a -
0 o n J a  o d g o v a r a j u 6 o  g l a g o L s k o  o a n o v s  n p e B p a q -  i  t v o r b e n o g  e u f i k s a
e i lu  .  I s to  tako  se  izvode !  zna ten ia  r l JeE i  ABt laer tue  
tg ibanJet ,
q T e E t I e  t 6 l t a n j o t  I  d . r .  N a  t a j  j e  n a 6 i n  s n i s l e n l  s u o d n o s  m e d u  l n e n l c a -
n a  I  g l a g o l i m a ,  o d  k o  j i h  o e  t e  l n e n l c e  t v o r e ,  j o t l n o z n a d a n  I  s t a n d a x d ' a n '
D o v o l J n o  j e  c l a  s e  a n a r l e  z n a 0 e n j s  g l a g o l a  I  t v o r b e n o g a  s u f l k s a r  p a  d a  s e
e h v e t i  z n a 6 o n J o  i z v e d e n e  i n e n i c e  i l i  o b r a t n o .  l t r e d u t i n ,  s m l s l e n l  e u o ' l n o s
nedu r l Jed ina  ypaBEATb 
t  jednad i t l '  
i ,  fPaareaue 
t  jed 'nad 'Zba2 n i  je
takev  kao npro  medu r i  jed ina  gpaqatb  
tc i i ta t i . t  i  Bpaqegse t6$3f  a ,nJe t  n
Is  znadsn ja  g lago lskog kor i jena  J rpaBH -  I  t vorbonoga su f iksa  
-  €ER
n e  m o Z e  s s  n e p o s r e d l n o  i z v e s t i  z n a d e n J e  r l j o d i  u  c l j e l o s t l e  v o 6  J e  z a t o
p o t r e b n a  d o d . a t n a  o b a v l J e s t "
S t v a r n l  p r o b l e m i ,  p o v e z a n i  s  i  z d . v e J a n J o n  r i  j e d l  a a  z a J e d ' n l 6 k i n
k o r i j e n o n  I  s t a n d a r d n l n  s m i s l o n i n  s u o d n o s o m ,  i s k r s l i  e u  p r i l i k o m  s a s t a v -
l J e n J a  r J e d n i k a  z a  s t r o J n o  p r e v o d e n J e '  P o k a z a l o  s s  d a  r l j e $ i t  k o j l m a  e e
z n a d o n J a  J e d n o a n a d n o  i  s t a n d a r d n o  i z v c c l e  i z  z n a 6 e n J e  m o r f e m a  
o i l  k o j l h  s u
t v o r a n e ,  n e  t r e b a  z A p l s i v a t i  u  r j e d n i k ,  v e d  s s  n o g u  d ' o b l t t  s l n t s z o m  
p r 3 '
s a n o r r ,  p r e v o d e n j u  ( t o  a n a t n o  s m a n j u J e  o b u j a n  r j s O n i k a ) '  N e  c a k l j u d a k  J e s u
} . i  d v i j e  r i j e 6 i  u z a j a m n o  l i z v o d l j i v e  t l i  n i s u  s u b j e k t i v a n  
j e  i  t e n e t r ' j i  s s
a a m o  n a . i n t u l c i  j i .  Z a t , o  j e  z a  d . o n o S e n  j e  a a k l  j u d k a  t a k v e  v r s t e  
p r l i e k o
p o t r e b n o  p r o n a d i  o b J e k t i v a n  k r i t e r i J '
u  o v o n  6 e  d l a n k u  b i t l  o p i s a n  f o r m a i a n  p o s i u p a k  p o n o f u  k o J e g a  s e
n o Z e  u e t a n o v l t i  k o J e  s u  r i j e d i  ( r a z u m i j e  s e  u z a j a n n o )  i a v o d l j l v o ,  m e d u
k o J t n  r l j e 0 i m a  l s t o g a  k o r t J e n a  p o s t o J i  . ' i e d n o z n a 6 a n o  s t a n C a r d a n  s m l s l ' e n l
" , . o d , r , o " ,  
1 1 i  ( f t o  j e  i s t o )  k o j e  s e  r i j e 6 l  m o g r . e  s m a t r a t i  p o v e a a n e  e u o d " n o -
s o n  i z v o d l  j l v o s t l .  D a  b l s n o  i o  o d r e d i l l ,  k o r i s t i l i  s m o  e t o  : n o t o d o u  
p " e -
o b l l d l v a n J a .  P r s b l l 6 l v a n j e n  s n a t r a m o  b l l o  k o j u  p r e o b r a z b u  J e z l 6 n o g  t e k -
s t a  k o J e  e o  p r o v o d . l  p r o 6 a  p r e t h o d n o  o d , r e d e a i n  p r a v i l i m a "
l t l  6 e n o  g o v o r i t l  o  l z v o d l j l v o e t l  s a n o  z a  i a k v e  p a l o v e  r l J e d l r  k o J e
s a i l o v o l j a v a j u ' o v a  t r l  u v j e t a :  L  t o  r i i e d l  n o r a j u  o b a v e z n o  i n a t i  z a J e d n l -
6 k i  k o r t  j e n ;  2 .  m o r a J u  b i t l  r a z l i 6 l t e  v r s t e  r i  j e d i  ( t J '  j e t l ' n a  r i J e E  m o 3 9 a
b i t l  D p t r  l m e n l c a y  a  d r u g a  p r t c l j a v ) ;  l .  t e  r t J e d i  s n l  j u  I ' r n a t l  s a m o  l s t e
nr " i fn " "  ( teko  se  uspo le&u ju  samo parov i  r i Je61 t rBBregb 
t i -zvud i t  i
UsBJ leceEEe t l zv laEen jeo ,  npuBnesb,  
tp " ivu6 i t  i  np t rBnegeEl le
?pr lv la6en3e t  r  a l l  ne  nggneqb i  np l1Bndqeg l {e  ) .  O s in  zaJat in l6koga
k o r l J e n a  I  z a j e d n l 6 k c g a  p r e f l k s a e  t e  r i j e d l  n o . g u  i r u a t l  i  z a J e i l n l E k l  t v o r -
b . ; i - e u f i k s  ( t " o  n p r .  u  r i J e 6 l m a  q a c g o r r r - b r f i  
i  '  t d e s t o t a n t ,  t f r e k v e n o i J -
sk l  t  f  r rec lo lg -oo t - r  
'6oe to  ta t  n  
t  f rekveno i  Ja t  ) .  R i  JeE i - ,  ko  Je  zad 'o -
v o l J a v a J u  t a  t r l .  u v J e t a ,  z v a t  6 e n o  i l i s p i t i v a n l c e i l ,  z a J e i l n l 6 k i  i l l o  t l v l J u
i . s p l t l v a n l c a  s v e t  6 e m o  " : s n o v a ' r ,  a  r l J e 6 l  s  k o j i n a  i s p l t i v a n i c e  d l n e
o s m l 5 l J e n  k o n t e k s t  g v a t  6 e m o  " k o n t e k s t u e l n e  r i i e d i r t .
- 2
Postupak koJ lu odreduJeno,  t rebe 11 enatrat t  da su dv lJe lap l t lva*
n loe veaens suod,noson lavodlJ lvost i ,  eestoJ l  se od ov lb rar lnJ l r  1 .  o i te t l ru
se os&lElJent  akupovl  r tJedl  red.oo se svekoo lopt t lvenloon I  2 .  odebrenl
ae ekupovl  preob} l0uJu po odredenla prav l l lue.  (ecat  6enol  da eu lap l . t lva-
n loo vezBno auoi lnoson lgvoi l lJ lvost l ,  eho ev l  okupov! .  r . lJe61 i lobtvenl  kao
resu l t e t  p reob l l denJa  budu  osn l6 l Jen l .
t aus tav l t  6ano  ee  po tan je  na  ton  pos tupku ,
1 .  8q  r rpo lez lBn l  akup r r  ( t J ,  t akav  koJ l  6e  b l t l  pod .v rgnu t  p reob l l -
6 t venJu )  uo ie  b l t l  uge t  sauo  skup  r l Jed l  od redena  t l pe ,  l l p  ee  okuga  rede -
l e  u  r av l enos t l  od  dva  uvJe te r  a )  od ' r r s t e  r i Je6 l  l sB l t l van loe  ( t J .  a l s  l 1
Je  ta  r l Je6  l nen loa1  g lago l  l l l  p r l dJ "o ) ,  1  b )  od  mor fonekoga  eas teye
l sg l t l van loe .  ( t ra  to3  Je  e tap l  d t  Je IJenJe  r i Je61  na  no r feoe  h lpo te t l 6ko l
a  de l JnJe  4e  ana l l za  pokaaa t l ,  Je  11  b l l o  p r4v11no .  Tako r  rp r . l r l , Jed
racro la .  tk lse l lnat  naJpr lJe se d lJe l l  na t r l  4or fena r ( f ,c t r -o ! -B ,
a l1  kad ee pokaie,  d .a ee r iJe6 BIOIOSA s lnkroniJek l  ne molo enetrat l
l svedenoo  od .  r l Jed l  Buor [ f i  t k l aeo t ,  onde  Je  d l Je l JenJe  r l JeE l  na
nol feme i t rugeEl le  tJ .  Kt rGxo!-a ) .
Ako  Je  t sp l t l van l .oa  l nen loa  (na  p r .  Bepoa tuoo rb  
t vJe roJa taos t t )1
L,oJa se eaetoJ l  od pr l t lJovske osnove (  nepoarn-  ) r  suf lksar  koJt '  tvor i
lnenlcu o i l  pr i i lJeva (  -  oor  )  l 'aastavka (  - r  )  on i la  la  nJu t reba oda:
brat l  ekupo.ve t lpat  r r l roenloa ( fspf  t lvanlca)  + inenloa u gent t t rnr  (kot tek-
I tue lna r lJeC)r .  Skupovl  6e toga t lpa b l t l r  Bepoagnocl r ,  nBoqeeca
tvJeroJatnost  prooeoat l  B€poctnoclE noaBtrega.g tvJeroJatnogt  poJavlJ lva-
nJatr  Beposruootb t rs i leseung tvJeroJatnost  pronJenet  I  s I .  Ako Je lap l t l -
vanl .oa pr l i lJev,  t reba ot lab l rat l  skupove t lpar  pr l i tJev ( lsp1t tvanloa)  +.  lne-
n loa  ( kon teka tua lna ) ,
Sv l  ao t lpov l  po las ldntb skupo"va zadaJu poplson.  Svakl  s€ t lp  sat r l -
suJe u obl lku n lza morfsma.  Uza svakl  ge morfen nasneGsJu aJegova b l tna
ob l l Je t r Je ;  a  ako  t rebe  I  znadanJo  t l h  ob t l Je l Ja .  f akvo  Je  zap ls i ven fe  9o -
godno,  Jer  r lopu6ta da ee pokatru ava praobl lE lvanJa koJ lna se podrrgavalu
skupov l  r1JeG1,
Uvoi le  se ozneker  B ( ra i l tka l )  -  osaovar  I  ( t rensformator)  -  tvorbeal
eu f l ks ,  F  ( f l eks l Ja )  -  aas tevak ,  $  ( sups tan t l v )  -  i nen toa ,  A  (aa l Jek t l v )  -
p r l i l Jev ,  Y  ( ve rbun )  -  g1ago l ,  P r  (p repoz to tJe )  -  p r f Je i l l og .  Usa  gvak l  se
no r feu  I  nazna6uJe  I  v r s ta  r l j ed l ,  ko joJ  p r l pa t l a l  t ako  ogneke  8o  oana6uJe
oanovu  lmen loe ,  R^  -  oa t tovu  p r l i l Jeva  l t d .  Ug  no r feu  se  T  osnaEuJe  v rs te
r l f e l l  oa r roye  ko335  se  ta l  su f l ks  d .o i t eJe r  1 t r  koJu  v l s tu  r t JeG l  o i  p le t ve -
fa tu  o6iovu.  Teko oznaka T^7o oaDa6uJer  da danl  suf lks tvor l ,  luEnlou o i l
l r l , i lJeva.  Ug dor fen se f  na36iOu5e vrata r tJe01 osnovo koJoJ Be l t i l ,ar r l
nas tevaL  i l o i l eJe t  nJo j  ee  p r l p l suJu  takoder  1  b l t na '  g rana t lGka  ob l l Je l Je .
E i tna  au  ons  ob l l Je l Jas  koJ lna  se  p r l  p reob l lUavanJu  p ron i Jen l  l naOen le r
Orana t l 6ka  se  ob l l JeEJa  svakog  nas tavkq  gep leuJu  u  ob1 lku  raa lonke r  u
broJntku -  naz lv  aadanog obl lJe[ ja ,  F^ [ l *g+l  ozna6uJe nestavek pr l i lJevs,  u
fenrtlvu, . Fs t#*: :k #ti] 
- 
""";l:1"'i'"oroe mu.kos roda u Jed,nlnl
I  u  i l e t l v u .  K e d a  J e  o b l l J e E J e  b l t n o ,  a  z n e l e n J e  k o J e  o n o  l n a  n e b l t n o  u
n e z l v n l k u  s o  p l 6 u  s l o v a  r ,  l t  z  l t d .  t  a k o  s u  u  n a a l v n l k u  l s t a  s l o v a l  t a
l s t o l n e a a  o b l l J e [ J a  I  u l a z e  u  o B l e  J e d . n o g a  k o n t e k e t a ,  t o  s e n o  p o k a z u J e ;

























r.F'd, '  + +l .. .  ""f+ + +L] 
pokezuJe, aa gu anecenJeALr  Y z  J  oLr  y  z  1
o b l l J e n J a  r o d e ,  b r o J a  I  p e d e Z a  u  n a s t a v k u  i m e n l o e  l s t e  k a o  I  u  n e e t a v k u
p r l d J e v a r  t j .  p r l d J e v  s e  s l a Z e  s  l n e n l c o t l  u  r o d u u  b r o J u  I  p e d e i u .  U z e
e v a k u  s e  o a n o v u  s t a v l J a  p o k a z a t e l J  a j e n e  i s t o v j e t n o e t i  i l i  r a z l l . 6 a o s t l
s  d rug ln  osnovana is toga skupa.  Tako,  zap la
nogt  osnor ra ,  a  R l  . . .  n3  . . .  n3  -  n j lhonr
1 l
B;  . . .  n ;  oznaduJe  l s t ovJe t -
raz l i dnos t ,  Mor fen i  ce  j ad .ne
r l J e 6 1  o d j e l J u j u  z n a k o n r r c r t a i l  ( - ) r  a  r a z l i 6 l t e  r l J e 6 l  s n a k o n  " p l u e t l
( * ) .  P r l n j e r l  s u  s a i l a n i h  t l p o v a  e k u p o v a  u  t a b l l c i  1 .
2 .  Po laz iSn l  se  skupov l  n€  preob l ldu ju  samovo lJno veC u  ek l "ea lu  s
pre thodno sad.an in  p rav l l lma.  Svako Je  proob l ld lvan je  pos tupak  koJ i  se  sa-
s t o J l  o a t  o J e l o k u p n o s t l  p o  j e i l i n a 6 n i h  d J e l o n t G n l h  n a d o n J e 6 t a j a  l . '  s 1 .  P r l
p r e o b l l d l v a q J u  s e  E o g u  l a v o i t i t l  o v e  r a i l n J e :  a )  n a d l o n J e e t l t l  J e i l n u  l s p l t l -
v e n l o u  d . r u g o n r  t J .  u n J e e t o  r i J e 6 1 ,  k o J a  e e  s a e t o j l  o d  m o r f e n a  R . ,  - . 1 [  -  F r
s t e v t t l  r i J e 6 ,  k o J a  s e  s a s t o J l  o d .  m o r f e m a  B . ,  -  t r  1  o b r a t n o ;  b ) - p r o n i J e -
n l t l  g r a u a t l 6 k u  f o r u u  k o n t e k g t u a l n e  1 1 J e d l ; - o )  u n e t a t l  I  l z b e o i v a t l  L a
e k u p o v a  d l t a v e  r i J e 6 1 ,  k o j e  s u  p r e t h o d . n o  z a d . a n e  p o p l e o n r  a  t o  g u  g v l  p r l -
J e d , l o z l  i  B r l J e i l l o x n e  k o n s t r u k c i  j e ,  ( n p r .  E  
t t t ,  t r a  t o " t ,  N t e  
' r ^ ' "
O  ' " ' ,  n s  l L z ' t  6 e g t b e z t r  B  B } t , q e  t u  o b l l k u t  I  i l r . ) r  p r l t l j o v t  6 o a r u O [
tvsl lkt  l  uantrf i  tnalen'  (npr.  u proobl lol  nnulrgr i l f i  npeAueg 
td.ugaEak
pre i lqe t t r  rnpsgvs !  6or ruo f i  g tn rx  tp rodmet  ve l i ke  du lJ ine ' ) ,  91ago11
n p e . q C t a B J r g ! 3  t p r e d s t a v l J a t i t  1  B u s r l a a c b ' L z a z l v e t i ' ,  t p o b u d l . v s t l t
(npr. '  u preobLikana uErepecsgf,  Bonpoc 
t  zanlnl .  j ivo pi tanJete-rgg11pgg
IIpeACIaBJIEea Err lepec tpl tanJe predstavLJa interes' ,  crreuEolt  peoCKAg
tsnlJe3na pr i$gt .a,+ pacoxaa BrEgErBaeT cuer t p r 1 6 a  ! z a z l v a  s n i J e h t  ) .
'  P rv l  Je  t lp  p ronJene nuZdan pr i  svakoro  preob l l6 lvan ju l  a  d rug l  su
1  t r e C i  f a k u l t a t l v n t ,  S p r . ' p r € o b l 1 k a  s a n o  s  p r o n J e n o n  p r v o g a  t l p a l
ynpagrffE llpoqeccou tupravl jat i  proc€somr ** ynpaslegse ltpoqeccor
t u p r a v l J e n J o  p r o c o B o m t .  P r o o b ] l k a  e  p r o m J b n o r n  p r v o g  i  d r u 6 o g  t i p a r
xSEneqE lfopeEb tvad. i t i  kor iJont +-+ usBtreqeHne KOpfi f i  tvaCenJe korl-
t ronat .  f ,eke  preobL lke  sadr t re  p ronJene prvog I  t ro€eg t lpa  apr .  Fonetsk l
lns t l tu t  < - - . '>  Ins t l tu t  ua  fonet ikur  9 l r la l r tun f i  aar  '0 l taon ioa t
I  raatr  Ar.E t l regt{g 
tsala za EltanJete ere&rlansas roxda 
tsteklena
re tor taLroxda t rg  c leaJra  t re to r ta  od  s tak la t .
Preob l lke  se  zedaJu posebno za  svak l  t lp  skqpa 1  zap lsuJu se  ovakor
P o l e z 1 6 n l  E l e n  p r e o b l l k e Izver len l  [ lan  preob l lke
St re l1c .e  pokezu ju  en je r  p reob l . id lvanJe.  8udu61 da  Je  oc lnos  lzvod-
' l J l v o s t l  e l n e t r l G a n  { a k o  s e  r i J e i  A  n a l a z l  u  o d n o s u  l z v o d l J l v o e t l  s  r j . -
J e E J u  B ,  o n d a  s e  I  r t j e d  B  n a l a z i  u  l s t o m  o d n o s u  s  f i J e E j u  A ) 1  z a d a n a  s u
p r e o b l l k e  o b o s n J e r n e .  ? ' a l , o  s u  p o J r n o v l  p o l a z i E n o g a  I  l z v e d . e n o g a  C l e n a  r e -
la t l vn l  1  opraydan l  sano za  konkre tna  preob l l6 lvan je :  evak l  po laz lSnf
0 1 a n  m o l e  b l t t  i z v e d e a l ,  a  e v a k i  i z v e d e n i  -  p o L a z l 3 n i  p r i  p r e o b l l d l v e a J u
o b r a t n a  e n J e r a .  P r e o b l . l d l v a n J e  6 e n o  s  l l j e v a  n a  d e s n o  z v a t i  p r o g r e s l v n i m l
6  s  d s s n a  n a  l l J e v o  -  r a g r e s i v n l n
PrtnJ era radl,  promotr lmo preobl. ikuc
nl  - r
vv
+82 m+l Bi-r"/s-Fs**3-Fs t#*l- l's
- 4 -
peulrb Aanasy tr lJe6ftL zad,etakt .+peueEtro sAIalrE trJe6enJe !a-
i la tkat .  I tv rEen€ au ove pronJener  Je i lna Je tsp l t lvenlcs zanlJeaJene dru-
- l  1
8or !  ($  -  FV*B;  -  Iu . /S -  t r )3  promlJenJena Je grenet l lke forna kontek-
e tua lne  11Je61  ( t j .  p ron l Jen jeno  Je  zna6enJe  ob l t Je t r Ja .padeZa  u  nas tavku
luenloe 
F*l  
-*B:*.+'  PrlnJere takvlh preobtlha vt i l l  u tabt loi  2.
Prono t r imo  u  oJe l l n t  p r i nJenu  pos tupka ,  ponodu  koJego  se  od reduJe ,
nogu  l1  se  dv i Je  r l Je01  ena t ra t i  pov€zane  guodnosom l zvod lJ i voe t l .  S reba
us tanov l t l  na lase  I l  se  r l Jed l  A  1  B  u  suodnosu  l zvod lJ l vos t l l  ako  se  sna ,
de  ge  r l Jed  I  sae toJ l  od  osnovo  1  nes tavka  (6ee to  pu ta  nes tavak  no le  b l t t
nu l t t ) r  a  r lJed E o i t  te  i .g to osnove,  tvorb.enoga suf iksa ( toJf  takol ler  mole
bl t l  nu l t l ,  kao nprr  u  r l jed lua 6er .asr  tb t ret rat t t  1  6en t t f  Jegt)  1  na-
s tav ta r  p r l  t on  r l Je6 l  A  i  E  p r i pedeJu  raz l l d t t l n  n rs tama r l JeE l .  0deb l -
teuol  5 to Je nogude ve6t  broJ osnl6 lJenlh skupova zad,eaoga t lpa ( tab l loe
f )  e  Je i lnon leBl t lvanloom. Bududl  da su zad.ane preobl lke oboanJerne ' ,  n lJe
valno ho6eno I l  naJpr lJe odebrat l  skupove s r lJedju A 1I1 s  r lJe0Ju B.
Ako Je u teb l lo l  I  za lsp l t lvanlou gad.an sauo Jei len t lp  skupar .  onda se
odabl ru faz l ld l t l  konkretn l  skupovl  to6a t ipa l  s  ako Je gadano nekol lko
t lpova,  onda Je i tovolJno da se oaleberu raz l161t l  ekupovl  bar  Jednog t lpa.
f ,a  sve odabrane skupove pr lmJenJuJe se Jedaa od za i len lh preobl lka za taJ
t l p  ( t a t t t oa  2 ) .
Tr l  eu s ludaJa noguder  a)  ne nole se od,abrat l  n l  Jet lan oemt5lJen
akup  koJ l  b i  pos l l Je  p reob l l [ eaJa  pos tao  neoon l6 l Jen l  b )  uogu  ee  odebra t l
takv l  skupovl  koJ l  su posl lJe preobl l6enJa sa,duval l  osnl l lJenost ,  keo I
t akv l  koJ t  eu  poe l l Je  p reob l tdeuJa  tu  osn l s l Jenos t  l zgub l l l 3  o )  ne  no le  6e
odabra t l  n l  Jed ,en  osn l6 l Jen  skup  koJ l  b l  pos l l Je  p reob l l l enJa  oa tao  osu16-
1Jen.  U prvou o i .u6aJu t reba ponovl t l  6 l . tar r  prooes lepo0etkal  o i tab l ru6 l
ekupove sa drugon lsp i t ivanloony ako se opet  ne notre nadl  n l  Je i lan ekup
koJ l  b l ' gos l l Je  p reob l ! , 6enJa  bLo  neosn i€ l Jenn  mo le  se  sna t re t l  i l a  su  11 -
Jed t  A  1B  vezaue  suod ,noson  l zvo i t l J i vos t l .  D rug l  s luda l  pokaou je  de  r l Je -
01 A t  I  n lsu voaane guod,aoson lzvod. lJ lvost l  u  svLrn avoJln ana6enJLnal
ve6 sqro u onlna koJa te  r lJe61 lnaJu u akupovlma,  koJ l  eu o luval l  osui6-
l Jenos t  posJ l Je  p reob l tdenJa .  U  t reden  s lu0aJu  Dora  se  p rovJe r l t l  i l a  11
Je ge zedant  t tp  skuBa zadana JoE koJa preobl ikae ostn ve6 pr tn lJeaJene.
Ako n l je  onda ee r iJeCl  A 1 B no mogu snatrat l  poverane eu odnoaon l lvgd-
lJ tvost l .  lko Je pak takva preobl lka aadana,  onda t rebe sve skupove Dre-
obl101t l  po prav l l lnE te i l ruge preobl lke.  Ako se opet  d ,obtJu neosnl l lJenl
skupovl r  onda t reba rod.om uglnat l  sve on€ preobl lke koJe su aadene za taJ
t lDr  i lok bar  Je i lan i l lo  preobl l len lh ekupova ne bude oam161Jen ( tJ .  i lob lva
se prv l  111 i l r 'ug l  s luEeJ)  f f f  ne budu l .sorpbne sye preobl lke.  lko n leno
dobi l t  n l  Jet lan osntElJenl  skup,  aak lJu0uJeno i la  r1Je01 A t  B n lsu netu-
so lno voaa,ne suodnosoo lzvo i l lJ lvoet l .
Sadar  konadno,  motreno fornul l ra t l  na6e shva6anJe tero lna t r lzvod-
l j i voa tn ;  i l r ugLu  r l Je6 loa  -  od , red l t i  koJe  r i Je61  t reba  soa t re t t  pove lea i -
da  euodnoson  lgvoa l l . J i vos t l  i l l  koJe  su  dv i Je  r l Jed i  uza - l smno  l zvod lJ l ve ,
Jedaon  r t JeGJu  t reu l r vo i l l J ! ve [ .
Dv tJe  su  r l Je61  ss  re iedn ldkon  oanovom eu izvod lJ l ve r  ko i l  gv ib  ana -
6enja t lb  l lJeEl t  sano onda ako n l  s  jed.non nt  s  i l rugom lsp l t lvenloon ne
nolemo o i labrat t  a l  Jedea osnlElJen ekt rp zadanoga t tpa,  koJ l  b1 postao ae-





































.  D v l J s  s u  r l J e C i  s a  z a j o d n l d k o n  o g n o v o n  s u l z v o d l j i v e  d j e l o n t d n o
( t J .  n e  k o d  e v l h  z n a d e n J e  t i h  r i j e E l )  a a , m o  o n d a  a k o  k o J l  o d  l a a b r a n l h
o s u l S l j o n i h  s k u p o v a  z e d . a n o g  t i p a  o d u v a j u  o s n l 6 I J e n o e t  p o s l l J e  p r l n J e n e
n a  n J l h  z a d ' a n e  p r o o b l l k e o  a  n e k l  o d  o d a b r a n l h  s k u p o v a  p o s t a n u  n e o s n t l t J e -
n ! .
D v t j e  s e  r l J e 6 1  z a j o d n i d k e  o a n o v o  n e  m o g u  e n a t r a t l  s u l z v o d l J t v l n e
s a m o  o n d a  a k o  s e  n o  n o l o  o d a b r a t i  n i  J e r t a n  o s n i S l j e a i  s k u p  a a d a n o g a  t l p e r
k o J l  b l  s a d u v a o  o s u i S l j e n o e t  p o s l i j e  p r i n J e n e  z a d a n e  ( f f f  z a d a n l h )  p " " -
o b l 1  k a ,
l { a  k r a ' j u  n a v e s t  6 s m o  n e k o l i k o  k o n k r e t n t h  p r l n J e r a  o d r e d l v a n J a  o d n o -
s a  l z v o d l j i v o s t i  n e t o d o n  p r e o b l l 0 a v a n j a
1 .  Da b isno u tv rd l . l i  Jesu  l l  su izvod l .  j ! . ve  r i  je6 i  cnorn tar f it z a m r s e n t r  t s l o E e n t  I  c n o r g o c g b ' z a n r E e n o s t t l  i s l o z e n o s t t  o d , a b l r e u o
n a J p r t J e  s v d  o s m i 6 I j e n e  s k u p o v e  o  J e d u o n  l s p l t l v a n l o o m ,  n p r .  e  r l J e ! J u
cnotF ! [ f i  .  Takv i  okupov i  mora ju  b i t t  sas tav lJen l  p rena obrasou 
'SeAnog
o t l  z a d a n i h  s t r u k t u r n i b  t i p o v s  ( t a u t t c a  L ) .  T a k v i  s u  n e  p r .  s k u p o v l
cnoaErlt Eonpoc t zemr6eno pl tanje t , c.trotrlag aalatra t zanr6lnl zedatakt l
CJto] iEOe ,4oIcABATeJrbCtBo 
tzan!6eni d.okazt.  l {a te se skupove notre prtrnlJenit l
p r o g r e s i v n a  p r e o b l i k a  b r . 1  ( t a u f i c a  2 ) .  P r e o b l i 6 l m o  s k u p o v e  p o  p r a v l l l n a
t e  p r e o b l l k e ,  t J .  p l v o ,  j e d . n u  J . e p i t i v a n i o u  C n O a E l l f i  z a n J e n J u J e n o  d r u - .
8oo -  c r lox* roc tb  i  d ru8o,  lnen tou  ko ja  se  s laga la  e  p r ld .Jevon u  rod ,u ,
b r o j u  l  p e d . e Z u  s t a v l j a n o  u  6 e n l t l v  p o s l l J e  r i J e 6 1  c n q r 6 g o c t 6  . .
Sv i  skupov i  dob iven i  kao  reau l ta t  toga preobI i6enJa l  tJ .  CJ IO6SOC16 BOI IpOCatzanr6enost  p l tanJet  I  cno*aoc fB Ba.qaqu 
'  zamrBono" t -u"ar t t " l  rg "o ; ; t " "
,qoBagareJrbc , | [Ba  tzamr$enost  d .okazat  -  osn l5 l  jen i  8 ro  Zat lm odeb l reno
o g n l 8 l J e n e  s k u p o v e  s a  d r u g o m  i s p l t i v a n t c o n  (  c r o r s o c l r  ) .  A k o  p r l n l J e -
n i n o  n a  a j l h  r e g r e g l . v n u  p r e o b l i k u  b r . l  o s m l S l . J e n o e t  s e  n e  n a r u S & v a , O d a t -
}e  aak l juduJernor  da  su  r i J6 !1  c t ro f i l r l r i l  I  enoxsoerE eu tzvod. lJ lve .
2 -  T r e b a  u t v . r d i t i  j e s u  1 i  s u i z v o d l j l v e  r i j o d t  J r p a 9 r r a t 6  
t l e d n e -
d t t l t  I  y p e E n e l r E e  t j a d . n a d Z b a t .  0 d a b i r e n o  B v e  o s n i 6 l J e n e  s k u p o v e  s




t dl fsrsnclJalna jeitnarlZbat l qlrssrpa.ll5goe
JrpaBl reBre  t ln tegra lna  jednat lZbat ,  I  p r inJen juJeno na  nJ ih -  regres lvnu
Breob l lku  b t .2 .  Kao rezu l ta t  dobtvano skupove rqa .qpATSO JpABEE16tkvadratno 
Jectnadtt i t  r  AtrooepeEqtranbgo lrpaBEsrb 
tai?"t""ctJaLao 
JedneGl-
t l t ,  t rETerpaJrbr ro  ypaBI Is !E  
- t in iegra lnJ lean"c f  
t f  t ,  koJ l  su  granat l6k i
p r a v i l n l  r  a l i  n e o s m l . 5 l  j e n i . .  O s i n  p r o o b l i k e  b r . 2  z a  t a  j  t i p  n l J e  z a a l a n a
n l  J e d n a  d r u g e  p r e o b l i k a .  z a k l J u d u j e n o ,  d a  r i J e 6 1  J r p a B s s r t  1
JDaBEeI r I le  .ns  moZemo smat ra t l  v€zan lma suod,nogon l t vod l j l vos tL .
J .  T r e b a  u t v r d i t i  J e s u  I i  s u i z v o d l j i v e  r l J e d i  n p e g n o r t r l 6t p r e d l o z i t l t  i  n p e , 4 n o a e E u e  ' p r l j e i l l o g t  I  t r e c e n i c a t ' .  u s i m & m o  o s n i 6 -
l J e n e  s k u p o v e  s a  r i j e 0 1  n p e . q n o r r l r b  i  k a o  r e z u l t a t  p r e o b l l c e n J a  i l o b t -
r rano osn i6 lJene skupove.  Za t im odab i ramo skupove a  rJedJu I IBeAr loSeEue r
q,en€coo6pasBoe npeAxofferrtre 'umjestan prl jeitlo!t, croenperiexuoe 11peAnoaeE4etpravovremen pr i iec l log t ,  s ] raHoe n-peAnoseEae rpo t r i tan  pr i1Jd . logr ,
cJloGlrocoqnEerrrroe 
-npeAJlo8egre 
tnezavisno sloZene re[enlc€tr  t tpu.qagol lEoe
npeAnotEeEt re  tspored.na  redsn ls . r  1 td .  i la  ove  se  konteks te .  no l i  
' p r ln l -
j e n t t i  r e g r e s i v n a  p r e o b l i k a  b r . 2 i  u  r e z u l t a t u  p r e o b l t C e n J a  d o b l v a n o  t




tpotretno Dredlotl t l  t  )r 1 neosnl6IJene ( oaornocoqtrEeEgo 11peAJ[orul6
tnezevlsno elolerio prei l loZlt l t ,  I lp{Aaloqso npe.qnottr lb 
- tsporeino
prodlot r l t l t ) .  na osno' tnr  proved.ene anal lze zak l  juOuJeno da Je ko i l  nek lh
svoJth zna0enJa riJeE npe.qloreEue vesana suodnosoo 1 zvoi l l  J lvost l
s r lJedJu l lpognortrrb r e koi l  i l ruglh niJe.
4.  Srebe utvr i l l t l  Jesu 1 l  su lzvodlJ lve r lJe!1 CIerugEE11n




tetaklena retortat 1 ccerctrannil lpagru
t s tak lena booate  o le$ t rgEaoe EaAe. [ f ,e  te tak lea t  p ro lzvodt  1  d r .
Preob1101no th  po  prev i l lme preob l lke  br .6  dob ivano neosu l6 lJene skuporg
' t retorta ateklat r FpaqrE caetctra
t b o o a  e t a k l e t  l
t p r o l z v o r l  s t e k l a t ,  O s l n  p r e o b l . l k e  b r . 6  z a  t a l  t l p
ekupa sadana Je JoE I  preobl lka br .? .  Ako preobl td lno skupove po prev l -
l lua te preobllke i loblvano osnl6lJene ekupovor Kor6a f,a cteara tretorta
oil  etaklatr 'npa.ipua Eo ctextra tbooe od. staklatl  f ,a,qertre Ea c!erJ!a.
tpro lzvod,  od s tak lat  l  d , r .  Na ognov 'u toga zak lJu6uJeno,  da su r lJe6l
cleKlo t ceexassEat su l  zvod. l  j t ve .
5 .  Ko r l s te6 l  s6  tou  me todom,  ro ieno  u tv r t l l t i T  i l a  su  meCu r t Je6 lua
n1rx tkrzno t I 'pahul JLcat r rIJn[Eof 
tklznent I rryxoslril tpabu-
lastt r1Je61 rqx I nJrroEE[ vesarre suodnogon izvoil lJlvoetl (Jer eku-
povl tlpa : IIJDtoEo€ oAe.gto tpebulJast  pokr lvaEt  d,at ru kao rszul te t
pr inJene preobl lke br .  ?  osrn l3 lJene skupove) ,  e  r lJe6l  -nyx 1 n l ruEol
nlsu v€sano tlm odnosom ( Jer stupovl nyryoil llpouEeea 
tkrznalskl la-
nat t  I  l rJr61ot  aaepr  tzv lJer  pokr ivera krznoot  de ju kao tezul te t  p t l -
nJene  p reob l l ke  b r .?  neosmlS lJene  skupove ) .  i l a  l s t i  na l l n  no leno  u tv r r t l -
t l ,  de su med,u r lJe0loa uaoea toasatr xaceoDllf i  tmasovant l  raG-'
cuarrr i l  tnaglvaat r iJe6l raooa 1 [acctBEE[ vozane suod.noson lzvoil lJl-
voet l l  a  r lJe0i  ' racea I  .uaccoasi l  n ieu l  t l i  za r l je6 l  1 tp6ga to lu-
Jat, lPooooofi
FposoBot
to1u5n1'  I  rPoaEE[ t g r o z a n t  -  r l J e 6 1  B u  l p o g a  t
sut avodlJivee a r lJedl Fposa i fpoagrlf l n l g l r
f ,a  teJ na6ln shvadanJe termlna t r lzvodlJ lvost f r ,  kako se pts i l la [e  u
ovor !  6 lanku,  u le  Je nego tern ln s lsvedenogt [  u  l lngv lgt lo l ,  takvo Je eu-
lenJe opravd,ano aadaolna prakt l0ke naaavl  (naposer  Dr l  sestev lJenJu rJe6-
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